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EL PRESENT DELS POBLES. 
IND~GENES A AMERICA LLATINA 
Clmpacte de la preshncia europea al continent americi3 va ser enorme per 
a la poblacld autbctona; aquesta va disminuir d'una manera drami3tica - 
segons cAlculs de I'historiador Vicenq Vives, els indígenes de tot el continent 
ja havien minvat, al 1810, el 41% del total existent abans de la colonitzaci6-. 
Per molts indígenes, el 1492 va significar I'inici de la marginalitzaci6 i la resls- 
tbncia (cultural, social I htnica). Per altra banda, fruit de I'encontre d'aques- 
tes dues cultures sorgí el fenomen del mestissatge. A partir de la segona mei- 
tat del segle XX, es va iniciar un ressorgiment dels pobles indis, així com el 
seu redescobriment per part de la cultura oficial (criolla). Pel que fa a la po- 
blaci6, fins el 1940 no es va recuperar el nombre d'habitants presents a mit- 
jans del s. XV. 
Aquest article vol oferir una breu descripcl6 de la situacid actual dels des- 
cendents d'aquelles grans civilitzacions pre-colombines. 
Avui dia els pobles indígenes d'Amb- 
rica arriben a una poblaci6, si deixem 
de banda els sectors d'identitat confu- 
. sa, que fluctua entre els 30 i els 40 mi- 
lions d'habitants. S6n una minoria que 
oscil.la entre el 7 i el 9% de la poblaci6 
total d'Ambrica, encara que en pai'sos 
com Bolívia, Guatemala, Peru i Equa- 
dor aquests percentatges pugen entre 
el 30 i el 60%. Entre les causes que ex- 
pliquen el creixement de la poblacid in- 
dígena que s'ha produi't al llarg del s. 
XX trobem: les campanyes d'eradita- 
ci6 d'epidbmies, la utilitzaci6 d'antibib 
tics i altres avencos científics, especial- 
ment en I'alimentaci6 i la salut, que han 
ampliat les expectatives de vida i han 
disminuit la mortalitat. 
Malgrat la gran diversitat de pobles 
i cultures indígenes, i segons un estu- 
di elaborat per la publicaci6 #America 
Indígena., podem classificar-10s en tres 
grans grups: 
le r  grup: el mes nombrós 
Els integrants d'aquest grup -que 
sumen un total aproximat de 30 milions, 
mes del 80% de la poblaci6 indigena 
global del continent- estan'localitzats 
a les hrees on, abans de la colonitzaci6 
europea, van existir cultures molt des- 
envolupades: zona de mesoambrica i 
regi6 andina. Treballen com a campe- 
rols, comuners, cooperativistes agrope- 
cuaris, peons, treballadors eventuals, 
comerciants, etc. 
questa hi habitaven pobles i cultures 
molt diferenciats, sobresortint el poble 
Mexich o Azteca de parla Nhhuatl (a 
Mbxic daireb6 1,5 milions de persones 
parlen aquesta llengua). En aquesta 
hrea, avui dia, existeixen m6s de 80 
grups btnics, amb una poblacid que su- 
pera els 14 milions, de gran diversitat 
idiomhtica. En general, perb, la pobla- 
ci6 exclusivament monolingue tendeix 
disminuir. 
Els paisos que conformen I'hrea an- 
dina -Perú (mes del 40% de la pobla- 
ci6 6s indigena), Equador (40%), i Bo- 
lívia (60%)- no s6n tan contrastats; 
des del s. XIV, el poble Quítxua confor- 
rnh un Estat molt centralitzat que va 
desenvolupar un projecte d'integra- 
ci6 sociopolítica molt important. Aixb 
va permetre que durant el virregnat del 
Perú, ja en bpoca colonial, s'estructu- 
ressin, a partir de les antigues formes 
d'organitzaci6 social, comunitats indí- 
genes que dominaven, i encara ho fan, 
I'escenari rural. En el Peru, per exem- 
ple, aquestes comunitats, que ara 
s'anomenen camperoles, controlen 
m6s del 60% de les terres cultivables. 
Les etnies que imperen en aquesta 
regi6 andina s6n la Quítxua, amb una 
poblacid de 12 milions, i I'Aimara, que 
t6 un total aproximat de 3 milions. El 
Quítxua 6s la llengua indígena m6s im- 
portant de tot el continent americh, per 
la gran quantitat de persones que el 
parlen. 
Mesoambrica abarca tres pai'sos - 20n grup: la lluita per la Mbxic (el 90/0 de la poblaci6 es consi- supervivhncia dera indí~ena), Guatemala (mes del 
60%) i ~elice'(m6s del 15%)- molt Esth situat en aquelles hrees on, 
contrastats; ja en el moment de la con- abans de la presencia europea, no es 
va arribar a un desenvolupament tan 
elevat. Els seus pobles posseeixen bai- 
xos nivells demogrhfics i estan agrupats 
en diferents btnies molt heterogenies; 
precisament entre les característiques 
que defineixen aquest col.lectiu trobem 
la seva riquesa lingüística i la multipli- 
citat de microbtnies. 
Sota aquest conjunt s'hi reuneix el 
20% de la poblaci6 indígena d'Ambri- 
ca que es distribueix en quatre grans 
hrees: la subhrtica, Canadh i Estats 
Units; Ambrica Central i el Carib; el 
bosc amazbnic; i el con Sud extrem, 
amb una extensi6 a I'illa de Pascua. Fa- 
rem especial referbncia a les hrees 
d'Ambrica Llatina. 
Aquests pobles, alguns encara viuen 
de la caca i la recol.lecci6, altres, parti- 
cipen plenament de I'economia i tecno- 
logia modernes; perb, majorithriament, 
formen societats tribals autosuficients. 
A Centrambrica, la presencia de po- 
blacid negre d'origen africh 6s bastant 
important, fins al punt d'alterar la idio- 
sincrhsia dels indis d'aquesta regi6. 
Aquests, viuen principalment en comu- 
nitats rurals disperses i s6n, essencial- 
ment, pescadors, recol.lectors, artesans 
i agricultors; el seu nivell de vida 6s 
molt baix. 
A I'arxipblag del Carib, on els euro- 
peus van entrar en contacte per prime- 
ra vegada amb els aborígens d'Ambri- 
ca, aquests ja no existeixen; excepte, i 
de manera reduida, a Trinitat i Tobago 
on la seva proximitat geogrhfica amb el 
continent ha evitat la total extinci6. 
Per altra banda, a la selva amazbni- 
ca hi ha una multiplicitat d'etnies que 
conformen un conjunt culturalment m6s 
o menys homogeni. Les seves pobla- 
cions quasi no arriben a significar 1'1 %, 
com a molt en algun cas el 5010, dels 
habitants totals dels seus paisos res- 
pectius. Tres característiques defineixen 
aquests col.lectius: I'aTllament, la dis- 
persi6 i I'organitzaci6 tribal. La intrusi6 
de colonitzadors foranis o buscadors 
d'or, els diversos moviments guerrillers, 
el sorgiment de ciutats i de polítiques 
de colonitzacid i I'ús d'aquesta hrea 
molt rica han afectat i estan afectant de 
manera alarmant la supervivbncia 
d'aquests indígenes. 
Dins d'aquest segon grup, cal desta- 
car el cas de Paraguai ja que 6s I'únic 
país de tota América on la llengua indí-
gena, la Guaraní, té actualment la ma-
teixa categoria que la llengua espa-
nyola oficial i s'utilitza com un dels
principals símbols d'identitat nacional .
3er grup : la vida urbana
Es un conjunt que està en procés de
creixement -producte del notable in-
crement de la població índia, de l'ex-
pansió urbana i de la descomposició
del món rural- i aglutina a tots aquells
indígenes que han anat a viure a la ciu-
tat . No és fàcil definir-lo: té una condi-
ció étnica bastant ambigua, entre indí-
gena i criolla; viu una situació de trànsit
de grup ètnic a classe social, la seva
fusió amb el proletariat i la classe mit-
jana sembla ja irreversible ; i posseeix
un caràcter urbà .
Lemigració del camp cap a la ciutat
per part de les poblacions indígenes ha
estat una constant ; aquesta població
fuig de la pobresa i la fam extremes que
es manifesten en el món rural . Però, per
culpa de la incapacitat de les ciutats per
augmentar l'oferta de vivendes, de ser-
veis i de treball al ritme accelerat
d'aquesta migració, s'han generat pro-
blemes de pobresa urbana paraHels a
la pobresa existent al camp .
La crisi económica iniciada a finals
de la década dels '70, va acabar amb
la il-lusió «desarrollista», que va definir
un període important de la història lla-
tinoamericana, i accelerà la crisi de
l'Estat, ara ja, limitat en la seva capaci-
tat de control, planificació i ordenament .
Dins d'aquest context, la massa d'im-
migrants urbans, davant el bloqueig de
la seva integració en el món crioll i cos-
mopolita del país oficial, va començar
a fer-se càrrec, sobretot a mitjans dels
'80, de la seva pròpia dinàmica econò-
mica, social i cultural . Els nous barris
populars es van convertir en focus po-
derosos d'un nou món urbà que ha ge-
nerat unes formes de comportament,
opcions econòmiques i sistemes
d'organització que en alguns casos po-
den sobrepassar la legalitat si aquesta
es converteix en un obstacle.
Formes d'organització indígena
Així doncs, quina és la situació actual
d'aquesta població americana? Els in-
dígenes ocupen el nivell més baix de
l'estructura social ; continuen discrimi-
nats culturalment i social, políticament
i racial ; es troben aclaparats per la po-
bresa, desnutrició, malalties, degrada-
ció del medi ambient (per agents privats
o pel mateix govern). . . Per altra banda,
la major part dels governs americans no
han respectat ni l'autonomia indígena
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1 . Mixe
2. Nahua
3. Huichol
4. Triqui
5. Tzotzil
6. Maya
7. Cakchiquel
8. Conjobal
9. Nahuat/Lenca
10 . Xicque
11 . Miskitu
12. Kuna
13. Guaymí
14. Embere
15 . Macu-Nukak
16 . Embera
17. Huaorani
18 . Quítxua/Siona/Secoya/Cofan
19 . Quechua
20 . Aguaruna
21 . Yanesha
22 . Matsigenka/Piro/Nahua
23 . Aimara
24 . Chiname
25 . Yugtji
26 . Mapütke/Peluenche/Huilliche
27 . Toba
28 . Kolla
29 . Mbya/Guaraní
30 . Pai Tavytera
31 . Ayroreo
32 . Tikuna
33 . Pataxo Ha-Ha-Hae
34 . Makuxi
35 . Kaiapo
36 . Ava-Canoeiro
37 . Yanomami
38 . Barí/Yukpa/Wayuu
Font: IWGIA, Anuario 1990
Amèrica Central
Població indígena : 13 milions
PRINCIPALS GRUPS INDÍGENES
América del Sud
Població indígena : Terres baixes : més d'1 milió
Altiplà : més de 19,5 milions
ni la legítima propietat d'aquests grups
sobre les seves terres .
Davant d'aquestes circumstàncies,
un nombre creixent de població indíge-
na va prenent consciència del fet que
només creant les seves pròpies organit-
zacions té la possibilitat d'assegurar la
supervivència de les seves comunitats
i cultures ; es reafirma en les seves ar-
rels culturals, s'organitza, estableix
aliances socials i busca una identitat re-
novada, orientada cap al futur. Els ob-
jectius són: activar una pressió política,
dirigir-se a l'opinió pública internacio-
nal i crear aliances amb grups i movi-
ments que simpatitzen amb la seva
causa.
Des del punt de vista estructural i
dels seus objectius, podem distingir tres
tipus d'organitzacions :
a) Federacions tribals o ètniques :
Sónde les més antigues. Tenen el pro-
pòsit de defensar les terres comunals
i els costums indígenes. Generalment
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estan integrades per pobles que s'han 
mantingut relativament aillats de la cul- 
tura occidental. 
b) Els sindicats camperols: Formes 
d'organitzacid m6s recents, els seus in- 
tegrants es veuen a si mateixos m6s 
com a camperols que com a indígenes. 
Defensen els interessos de grups que 
des de fa molt temps estan incorporats 
a I'economia de mercat. A la regi6 an- 
dina 6s on estan mes desenvolupats. La 
seva lluita normalment esta relaciona- 
da amb litigis sobre terres comunals, r e  
clams salarials, reducci6 de la jornada 
laboral, abolici6 del treball gratu'it en els 
latifundis, etc; 6s a dir, reivindicacions 
m6s en un sentit de classe que per 
qüestions btniques. Exemples: ~Confe- 
deraci6n Campesina del Perú* (CCP), 
~Coalici6n de Obreros Campesinos y 
Estudiantes del Istmon (COCEI) a Oaxa- 
ca (Mbxic). 
c) Moviments uindisn: Sempre han 
existit grups o moviments d'indígenes, 
juntament amb persones i grups solida- 
ris amb ells, que han lluitat per la seva 
identitat i benestar. Sovint han estat 
ignorats o silenciats per la societat do- 
minant. Actualment, perb, van adquirint 
mes ressb social les qüestions indí- 
genes. Es creen centres de recerca i 
documentaci6; es parla de política in- 
digenista; es multipliquen les organit- 
zacions de defensa i promoci6 dels po- 
bles indígenes; els seus líders s6n 
escoltats en els fbrums Ilatinoameri- 
cans i mundials. Sovint les causes dels 
pobles indígenes estan tamb6 implica- 
des en la problemtitica ecolbgica ac- 
tual, com en I'Amazbnia, i en els debats 
entorn al Desenvolupament econbmic 
i humh. A Quito, el julioldel 1990, es 
va celebrar amb representants de 120 
btnies índies una trobada continental. 
Entre tots aquests moviments trobem 
diverses postures; les mes radicals 
rebutgen tots els valors de la cultura oc- 
cidental i tenen una orientacid separa- 
tista davant de I'Estat blanc; estan 
constitui'des basicament per sectors in- 
tel.lectuals, amb poques possibilitats de 
projectar-se cap a les grans majories in- 
dígenes. 
Per altra banda, paral4elament a 
aquesta lluita indígena, la indiferbncia 
dels governs i partits politics americans 
cap a *la qüestió índia. ha anat des- 
apareixent de forma progressiva; han 
anat desenvolupant una generalitzada 
preocupacid acompanyada d'algunes 
accions de suport i solidaritat, encara 
que moltes vegades hagin estat poc de- 
finides i contradictbries. El camí a rec& 
rer per arribar a una veritable convivbn- 
cia entre indígenes, criolls, mestissos, 
negres, mulatos, etc. a les societats Ila- 
tinoamericanes 6s llarg. Sobretot, si te- 
nim en compte la gran inestabilitat exis- 
tent a aquests paysos -fruit de la crisi 
econbmica, política i social-; perb, el 
context internacional ha canviat i la in- 
terdependbncia real existent entre tots 
els Estats pot ajudar a trobar solucions 
globals per fer desaparbixer les grans 
desigualtats imperants. 
TIRA, TIRA! 
